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INAUGURATION DES ARCHIVES HISTORlQUE:S liE:5 COf'lf'iUNALiTES El,;RCFEEf\KES 
'Le 13 d,c~mbre~1985 à 12h30, à la Villa Il Poggiolo de Florence 
.... 
a lieu l'inauguration des Archives Historiques des Communautés Européennes 
en présence de M. Carlo Ripa di Meana, Commissaire responsable pour les 
affaires culturelles. 
La décision de transférer à l'Institut Universitaire Européen de 
Florence les archives historiques des institutions européennes fait 
suite au règlement adopté pàr la CECA, la CEE et l'EURATOM pour rendre 
ces archives accessibles au public. 
C'est ce~qui sera fait progressivement en observant le délai de .30 
·· .. ·:. 
ans qui est de règle pour rendre pu,bl-i,c- .. 1,es·;dQc,uments historiques. 
Ces archives proviennent de toutes les institutions communautaires: 
Parlement européen, Conseil de Ministres, Commission, Cour de Justice, 
Cour des Comptes, Comité Consultatif de la CECA, Comité Economique et 
Social des Communautés. 
Cette initiative contribuera à la valorisation de l'Institut 
Universitaire Européen et à une meilleure réalisation des objectifs. 
communautaires par la création d'un centre de recherche et de documentation 
unique au monde; 
Pour célébrer cet événement, la Commission des Communautés Européennes 
organise une exposition intitulée "La Relance Européenne: de la Conférence 
de Messine aux Traités de Rome 1955-57", du 16 au 20 décembre 1985 et du 
6 au 24· janvier 1986 (Villa il Poggiolo, 11, Piazza Edison, Florence) • 
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